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DIARIO- OFICIA-L
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.-
El Gene,-á¡ enea...do del c1upacbo.
ANTOlfIO· LoSADA OaTJlGA
ORDEN DE SAN HERIIENE- .1
GILDO
PARTE OFICIAL
IailIiI ti II Slnrud..
REALES ORDENES
tecci6n a la industria nacional. 00-
municada .al Ministerio de mi cargo.
S. M. el Rey (q. D. g.). de con-
formidad con 10 informad" por la
Direcci6n general de Sa.nidtad se ha Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
servido disponer: '. acuerdo con 10 propuesto por la
1.0 Qúe todos loe Ayuntamientos Asamblea de la Real y Militar Ordan
cabeza de partido judicial donde de San Hermenegildo, 6e ha dignado
ten~an liU residencia oficial loe Juz- conceder al 'per60nal de la Armada
gadOll de iDlStrucci6n. y primera ina.',.comprendido en la siguiente relaci6n
E..... Sr.: Siendo prea!ptivo que tanda que no est~ provistos del ma· que da principio con D. Adolfo dei
todoa los AyuntamientO$ cabeza de terial completo y adecuado para la Corral Alba.rracín y termina con don
partido judicial en que funcionen 10' práctica de los servicios m~dico-lega- ~.a.m6n Nieto Lores. las condecora-
JUlrados de inltrucci6n y pnmeTa les, .ae provean de una caja de au- clo~el de la Orden de San Herme.
inataDcia correspondientes, cuenten tGp5las ~e los m~elos que construye ~glldo que se expresan, con la ano
con material necesario para los ser-: la Fl1bnca Nar:10nal ~e Armas de hgileda~ que a cada uno Be le seña-
vicio. médico legal". entre loe que i T?ledo. cargando el importe de lu la) debu!lDcI~ los a&,rad~dos con la
firura com~ pref~rente la prActica de i mIemas .al presupu~tct de la Junta Placa que dllSf~ta.n pens16n de Crut,
lal autopsla& ordenadas en dilíR'en-1 Carcelana del partido. cesar en el percLbo de ~.ta por fin del
.,ciae judiciales por virtud del articu- .3.° Que por I?, .Goberna~~res d- JJ¡eI de la antigüedad a l4luélla seña-
lo 353 de la ley de Enjuiciamiento Viles de olas proVlnC1as se una a los lada, con arreglo a los arUcul06 1,3
criminal, y teniendo en cuenta que el alcaldes d.e dicho~ Ayunt:tmientos, Y 34 del reglamento de la Orden y()~1i&,atorio .para .las luntas carcela- coml}. Presidentes .de, las Juntas C~r- tercero ~e. la 'l"eal order, CII"nlar
l'Ial la conslgnaci6n en los presupues- oel~r~as, el cumplimiento de ~~ta dls- de 8 de ]ulw de 1918 (C. L núme-
te. ~e cada partido judicial de las poslc~6n, dandO' cu~nta ~l Mini~terio ro 118). .
canhdades necesariall para atender de mi cargo de la eJecucl6n de 10 que De real o~de.n 10 dIgo a V. E. pa-
loa galltol! de material que originen se ordena. .' ra. IIU conOCimIento y demAs efectos.
loe referidos lervicioe, según dispo-I De leal o~c~n 10 digo a V. E. pa· DIOs .guarde a V. E. muchos afios.
De el artIculo 10 del real decreto dte ra su .conoclmlento y efectoll oportu- Madrid 25 de abril de 1938..
29, ~ j.lio de 1915, y para dar <:\lm- nos. I?IOS guarde a y. E. muchQs aflos.
phJDIeDto a las disposiciones de la Madnd 23 de abnl de 1928.
,eal orde. del Ministerio de la Gue- MuTtNJ:z ANIDO
na, ~Seclci6i1 de Iadustrias y Cons-. .
trucCIODel militares,,: de 30 de· mar- Señor Director getleral de Sanidad. Se~or PreliGente del Consejo
zo '6kIa9. en. relación coo la pro-. (De la Gaceta núm. 1(6). 1 mo de Guena y Marina. Supre-
'a"lIad qae CIII'I6
la cIoc:IIa!lltM::l6a
Colldecora-I t==,:,=::::::==iI
dIMes
NOMBResAl. '\*0~ r..pkoe S1l11.ci~a
..• \ IXa Me. AlIo-'~--l--:"-'-I---I----------I-...:..--II--'I--~I------~~ ¡¡~ tJc1I'ta ..•. D. A4oIfo d~1.ColT.J A'barrada ~aeo. .
,.. rot:t. J ~/lI...... • Jo<~ CaMzaa Carlñ. . Cru .
. • d~....... • llaauel Oulmert:1 BotclI ...••.•..•.....•• ldesL .
. ::- ; . ". . .. ~~•..:. ldtm..... • R.~t d~ P1or~qMartiftex d~ Vktoria· Idem
••• ·oo ••• _. VI.·t.-. Jd~...... • Mnad L6~zVlIa ..• Id _•••.• ",
................ Oáo Id_ : • IblIa6tl Nido Lor~~::::::::::::::::::: :::I'd:::'::::::
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COPIA Da. INJ'OJUB QU:& • ~
Señor Capitán .eDeI'a! de la t..cera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejkcito.
1: 'O de abI'il de 1928
COPIA DEL INFORME QUE SE CITA
268
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infanter1a
4e la escala de complemento D. Juan
Sevilla Peñalva, de reemplazo por
herido en esa región, y teniendo en
cuenta lo informado pOr la Junta fa-
cultativa de Sanidad Militar de este
Mini.terio en el dictamen que a con-
tinuaci6n se inserta, el Rey (que Dios
:!uarrl..\. t\T.,vin llrUf!rdo del Conlleiode Ministros. y por relKllUClón ae es-
ta fecha, ha tenido a bien concede.
a dicho oficial una indemnización ex-
traordinaria de dOI mil pelletas (so
por 100 del sueldo que dilfruta,ba al
lIer herido), como anexa a la Meda.-
lía de Sufrimientos por la Patria que
se le otorg6 por real orden circular
de 7 de septiembre de 1926 (D. O. n'l1-
mero 277), por serIe de aplicaci6n 10
dispuesto en el inciso go) del artículo
,!:.O del vigente reglamento de la pre-
citada Me 1a11a de 14 de abril de 19~6
(C. L. núm. 148).
De relll orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1928.
Sefior...
,
RECOMPENSAS Itor jefe de la Sección de Sanidad, de (E. R.) D. Alfredo F~rrU Calpe,'
ordeD del Excmo. Sr. Director gene- di'RQnible en en región, y ttllÚendo
Ci,ctda,. Excmo. Sr.: E4 Rey ral de Instrucción y Administració~, en cuen~ 10 inform~do po~ .l~ Junta
(que Dios guarde) por resolución fe- ¡emite a V. E. en 28 de enero 61u- Facultativa de Sanidad ,bbtar de ~
cha de ayer aprobando lo proPUlllIto Imo expediente sobre concesión de los¡ este Mini.terio en el d;c¡amen que a ,.
por el Jefe'Superior de las Fuerzas beneficios del inciso g) del articulo. contj¡lI¡ación &e iMerta, el Rey (que. .
Militares de Marruecos, y por consi- 5.° ~el. reglamento de la. Medalla. de. D~oe g~~e!, previo acuerdo de~ Con-
derar de aplicación la excepción pri- Sufnmlentos por la Patna al tenlen-I&eJo de MlDlstros y. por rel~l1Jclón de
mera del ardculo 59 del vigente re.: te de Inf~terfa de complemento don es~ fe~ba, ha .tenldoo ~ bien .con.ce-
glamento de Recompensa!! en tiempo Juan Sevtlla Pe~lva, p!lra que por. der a di~ ~ñctal una lDdemall&C1ón
de guerra, ha tenido a bieL. conceder esta .Junta lMl emita el I~forme que extraordlnana de :1.000 pese~, SO por
la Cl1lZ de primera chse del Mérito lIe pide por el 2.° NegOC1ad~ d~ Se- 100 de su eueldo al eer hend.o, .como
Militar con distintivo rojo al tenien-. cretaría en nota de :10 del tndlcado &I1e~ a la Medalla de Sufnmlentol
te de Caballería (OOy ca~;tán) don, mes. Resulta del examen del expe- por la Patria, que !le le otorgó por
José Hemández Franch, Por méritos diente que dicho oficial, pertenecie~- real orden de 7 de énero de 1.9:17
contraídos y 6ervicioe I):C6tadoe en do a la harIta de TetulÚl, fué hen- (D. O. núm. 5), por serIe de apltca-
nuestra zona de Prote::tQrado en Ma. ~o por el enemigo el dia 8 de sep- ción lo dispuesto en el incieo g) del
rrueoos durante los periodos quinto y tIembre de Icps.en Morro ~uevo (A!- artículo 5;° del vigente reglamento
sexto, perteneciendo al regimiento hucemas) , s.ufnendo mtiltiples hen- de la precttada medalla de 14 ~e abril
Cazadoftle de Taxdir 29 de Caba- das, pt:0duCldas por casco. de me- de 1926 (C. L. núm. qS).
l1eria. • tralla, en el ~lU.lo,.ant~brazo y ~a- De real orden lo digo a V. F.. pa.
De real orden. lo digo a V. E. pa_ 110 derecha, pler,na IzqUierda y Vlen- ra eu conocimiento y demás ehlctOl.
n su conot:imiento y ¡.ioemás efectos. tr~,. de P~OI1Ó!1hCO menos erave, y DiOB guarde a V. E. much. "oe.
Dio. guarde a V. E. mudos añoe. otitiS medl~ do~le, supurada, con Madrid 25 de abril de 1928.
Madrid :ro de abriol de 1928. desg-ar.r0 hmp:ulIco por efecto .de
explOSión de granada, de pronóstiCo
grave, siendo hospitalizado y cum-
pliéndose mAs de dos años en el tra-
tamiento de algunas de las heridas
de referencia. Se acompafía el expe-
dimte justificativo que previene el
incisO f) del artículo'6.° del vigen-
te reglamento de la expresada Me-
dalla, innruído para acreditar el de-
lecho del recurrente a una indemni-
:;:ación extraordinaria del so por 100 Don Franciaco Maranges del Y&lle,
de su sueldo anual, maniféstindOle teniente cor<mel médico y eea:etario
(n la declaraci6n prestada en 1.0 de de la Junta facultativa de Sanidad
noviembre de 19:17 por el comandan- Militar del Ministerio de la G_JTa,
te médico D. Manuel Bastos Ansart, de la que ee Presidente el exce1en-
<.ncargado de su asistencia, que en tísimo señor Inspector médice de pri--
la citada: fecha se encontraba este oñ- mera clase D. Joeé Maefarr~ ., Jueo.
cial IOmetido a tratamiento mecanote- Certifico: Que en la llllIi6n celebra-
I'pico y ejercicios de reeducaci6n y da por esta Junta facultatin el dia
movilización del miembro superior veinticuatro del mes pr6ximo puado,
c'erecho, afecto de pan11isit del cu- ee dió lectura al informe eigWeote:
bital, consecutivas a sus heridas, y ((El I.napector jefe de la Sección cI6
'lfirm4ndose en el acta del Tribunal San.idad, de orden del Excmo. Sr. Di-
médico militar de la primera regiÓn rector general de I!lstrucci6Jl ., Ad-
en forma categ6rica que en la du- minietraci6n, remite a V. E., en :u
raci6n deL tratamiento de dichas le- de enero 'l1ltimQ, expediente IObre
siones no ha inftuído negligencia pro- concesi6n de 'los benefici04l del inei-
pia ni ajena, siendo exclusivamente 50 gl, artículo 5.0 del reglamento !J.e
dehida a la naJturaleza de ellas. Cum- la Medalla de Sufrimientos por la
¡;lidos los requisitos. exigido. por el Patria, al teniente de Infanteríar~~~amento de la Citada. condecora•. (E. R.) p. Alfredo Férriz Calpe, para~l ,el vo<:al que ~uscnbe prOp~ne IQue por esta Junta 6e eJ:11ita el in-
te lde ~nta l~ormar. Que el temen-. forme que le pide por el :1.- Nego-nf~nterla je comple~ento don ciado de. Secretaría, en su nota deT~an SeVilla Penalva, hen~o en ac-' 16 del actual Re!ulta del exame . del
MARTlNEz ANIDO cl6n de guerra el 8 de s.eptlembre..de expediente: Que perteneciendo ~ in-
. 1925 , se halla comprendido en el 111- teresado aI1 batallón Cazadores de
Señor Capit4n general de la primera. oso g) del artículo 5.0 del regla- Af . f é h 'd 1 .
regi6n. Imento de la Medalla de Sufrimien- nca, 14, u en o por e eneml:
_ . . tos por la Patria aprobado por real Il'O el 13 de octubre de 1925 en el blo-
Senores Intendente general mlhtar e decreto de 14 de abril de 1926 kau Nuevo (sector de Farha), 6U-
Interventor general del Ejército. (C. L. núm. 148).11 La. Junta acordó friendo() u~a ~erida por arma de 'fue-
aprobar el informe leído. Y para que g'O con onficlO. de t!ntra~a en la c~ra
conste expedido la presente certifica- antero~xtern~ y de 6ahda en la ln-
ci6n, con el visto bueno del excelen- te~ d~ ~a pierna derecb.a, con fra~-
Don Francisco Maranges del Valle, tisimo señor Presidente, en Madrid, tura ~ulhple fra~~entana del tercIO
teniente coronel médico del Cuerpo a 2 de marzo de 1928.-Frandsco 5upen?r de la tibia,. por efecto. de
de Sanidad Militar y secretario de ~\iaranges.-Rubricado.-Vistobueno.. expl0516.n, ~e pron6st1.Co ~rave, 61en~
la Junta facultativa de Sanidad Mi- El Inspector presidente, Masfarré.-' do hospl~hzado, y cumph~nd06e mAs
litar del Ministerio. de la. Guerra, de Rubricado. _ Hay un sello en tinta de d~ anos en. el tratamiento de ,la
la que '.5. Presidente el excelenti5imo que dice: "Ministerio de la Guerra _ menCIOnada henda. Se acompaña el
señor Inspector médico de primera J\illta facultal'iva de Sanidad Mili- expediente justificativo que previene
c~ase D. José Masfarré. y Jugo. Cer- tar». ti el incioo f) del artículo 6.0 del regla-
hfico: Que en la ses~ón celebrada I • mento de la expresada condecora-
por esta ]un.ta facultahya e! día 25 : ci6n. para acreditar el derllCho que
del IIl':'5 pr6xlm~ pl;\sado se dló lectl1- Excmo. Sr. : Vista la ;nstanri.l pm- pueda tener el recurrente a .una in-
ra al Informe siguiente: «El Inspec- movida por el teniente de Infanteríoi demnizaciól} extraordinaria del So por
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CONCURSOS
...............
.-"
SdCK' Capi~ general de 1.. t«c:era
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-I regiÓD
,JIIovida por D.· Inés Galindo Padilla,' .
residente en Socuéllamos (Ciudad Real); Se~or IDten-entor gen6al del EJér-
teniendo en cuenta que con la documen- ato.
lación aportada se comprueba que la re-
currentes eJ madre del soldado, desapa-
recido en camparía, Dimas Moreno Ga-
lindo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri-
mientos por· la Patria, sin pensi6n, como
comprendida' en el artículo primero del
real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. nÚnl. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecltos. Dios
guarde' a V. E. muchos a6os. Madrid
2S de abril de 11):<18. .
De real ordeD lo dilO • V. A. R, Ipoaible eD did1a región huta .e le
~a su CODOCimieuto y demás efectos. corresponda le!' colocado, lega yre-
DIOS guarde a V. A. R. muchos afios. oeptt1a la real orden de 9 de .eptiem- .
Madrid 3S de abril de 1928. bre de 1918 IC. L. núm. :249).
1 De real CK'den lo digo a V. E. pIl.
a GeMraI _pdo deS ........ ra .0 conocimiento y ~s eÚlCtos.
AMTomo LOSADA ()RnoA DiM -guarde a V. E. muchM dos.
Madrid :24 de abril de 19:21,
Sefíor Capitán general de la segunda
regi6n.
, .
'.
Sellor Capitán general de la primera
ret(i6n..
C;rcflÚlr. Excmo. Sr.: EDltiMefo
UDa vacante de com.MlclaDte de ~­
nieros lE. A.) en el Senicio de Ae-
r05taci6n, el Rey (q. D. g.) ha teDi·
do a bial disponer ee anUllae el epor-
tuno cOl1cuno, con arreglo al ,. de-
creto de ~1 de mayo de lepO (C.lft-
Jl:l Geeer.I ....... del ........ C;Ó1I LlgültU;fJ~ núm. ~+4), P" que
AMToNIO LOSADA ORTIGA pueda eer eolicitada en el t6rmillo de
. veinte días, a partir de la publica-
Señor Capitán general de la prtmera \' ci6n de esta real orden por * ~l
región. citado empleo y Cturpo que deseen
________'_______ ocuparla, flftDitiendo 131 iDataDcias
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- . acompañadas de los certi5cadoe de
sada por V. E. a este Ministerio en Dirección general de Preparación las hojas de Jervici~ Y, de hec:boe r
31 de enero liltimo, promovida por doña 'de campana 1dem!s documentoe JUltiScat.lYos, dí-
Varia de los Dolores Echevarria y rectamente a este Mmisterío por COll-
D' d M-... ··I 'd t .... ducto de loe jefes respec:tivw. tenÍetl-tu e cuulVl, resl en e en e~... PRE~IOS DE EFECTIVIDAD do en cuenta que .e cOIISI'derarLn nu-Corte. Serrano núm. 17; teniendo en •
cuenta que coh la documentación apor. bs ·lal que teBlJaD entrada despu6s
lada se comprueba que la recurrente es Circular. Etcrno.· Sr.: El Rey del quinto día nguiente al plazo te-
madre del teniente de Infantería, múer- (q. D.' g.) .e ha servido conceder a fialado.
to en campaf\a, D. Ram6n de Zulueta los capjtanes del Cuerpo de Estado De real ord.en lodí4ro 1II v. E. pa-
'Echenrrla; el Rey (q. D. 1fT ha te- Mayor del Ej6rcito, D. Angel Gon- ra su conocimiento Y demú efectos.
nido a bien concederla la Medalla de d.lez del Alba Rubio Y, D. Adolfo. d.e Dios ~de a V. E. mUCbM años.
Sufrimientos por la Patria, sin pensi6n, l:í Rosa Brea, el premIo de efecttvl- Madrid 25 de abril ~ 1928.
como comprendida en el artículo prime- dad de quinientas pesetas. anuales, a
ro del real decreto de 17 de mayo de partiT de prime:o de mayo próxim/), ¡ 11 GeaeraJ ...carpclo del deapaebe,
1931 (D. O. núm. 109), como ~om,prendldos en las I~y~s de! ANTONIO LOSADA ORTWA
De real orden lo digo a V. E. para ~9 de JUniO d~ 1918 Y 8 de Juho de
SU conocimiento y demás efectos, Dios 11921 (C. L. nums. 1~ y 275), Sdlor...
ruarde a ,., E, muchos aftoso Madrid De real onte,n lo digo a V. E. pa-,
1I5 de abril de J928.· ra su conocimIento y demás. efe('!c~. ,-----------
. Dios guarde a V. E. muchos a;·os.!. ,'Ó I d 1 t .
J:lGen....1 eocarpdo del cte.pecbo. Madrid 26 de abril de 1928. : 1)1reCCI n genera e n!i rllf'.CH\n
ANTONIO LOSADA OR1KGA I Y AdminislrA.Ción
El General encarg.do dd de!p.oho,:
ANTONIO LoSADA ORTE".\ ' DESTINOS '. '
1 ' .' .' D~.Selior... , Circular. Excmo. Sr.~. ~I ,~_
I (que Dios ~uarde) se ha -se,tvidq'ldl~+~ poner que los jefes y ot\q~~'lli\,i ,
'SenDO. Sr.: Vista la instancia curo Guardia Civil cOmJWendidol eD~¡';'~:
..te. perV. A. R. a este Ministc'rio VUELTAS AL SERVICI() guiente relaci6n, que, principí.:l ·con
en J3 de-o febrero último, promovida D, Romualdo Almoguera MartfD.e% y
por D.· Victciriána Rubio Rodríll:uez, Excmo. Sr.: Etn vista del certífi- termina con D. Joaquín Maceiras Es-
residente en esa capital, Abad Gordi- . cado de reconocimiento facultativo ,su- pantoso, pasen. a servir lo, destinos
110,. 19; ~.·el\ C/lICIlta que con la frido por el teniente coronel de E~- que en la misma se expresan.
doc:mpentac:icSit aporlada se comprueba lado Maydr D. G'tegorio 'Sabat<'r De rlal orden lo digo a V. E. pa-
que la r~eI\le es aadre del soldado. Aranda. de reemplazo por enfermo ra su conocimiento l' demás efectos.
desaparecido en campaña, Manuel en esa 'regi6n, que V. E. remitió :J Dios guarde a V. 'E. -mQChos años.
Rubio Rodrlftltz; el Rey (q. D. g.) ha e&l'e Ministerio en 19 del actual, y Madrid :26 de abril de J9;¡!.' .
...t~ ~ btencooc:ederla·.la ~edal1a. de OOIDpI'obúdose por dicho documento. '
StifriJaientol por la Patria, JUI pens16n, que el iIltercsadQ se halla en conclj-l El~~ del deapachc.
• CllIIIO compumdjda en el artícIi10 prime- clones de prestar servicio, el Rey (qut: , AItroMO LosADA OJtTr.C...
"' del real. cWreto de 17 ~. mayo de Dios guarde) .. tenido a bien disne-
~ (D. O. nm,. IOSI)!. . Del' VU~llIf a. activo&.-quedando dis· Selot.••·
'::a éd ,
100 de .. neldo anual, y .f en la
declaración del comandante m6dico
encargado de ,la lUÍstencia del recu-
rrente, D. J 016 Coe'ol1os' y Cogol1oe.
como en el acta del Tribunal m6dico
militar de la plaza de Valellcia, ee
maniñesta: Que el largo tratamiento
se debe a la naturaleza de la herida,
.in que en momento alguno haya ha.
bido descuido o negligencia pOr parte
del interesado para la aplicaci6n de
la terap6utica prescrita. En atención
a lo expuesto, el Vocal que suscri-
be propone a la Junta informar: Que
el teniente de Infanterfa lE. R.) don
Alfree» Fáriz Calpe, herido en cam-
paña ei dfa 13 de octubre de 19:25.
le halla comprendido en el inciso g)
del artfa¡1o 5,° del reglamento de b
Medalla lie Sufrimientoe por la Pa-
tria. aprobado por real decreto de 14
de abril de 1926 IC. L; núm. 148).
La JlID~_ acord6 aprobar el informe
lefclo. Y para que conste, expido la
presente certiticaci6n, con el YÍsto
bueoo del Excmo. Sr. Presidente, en
Madrid a veiñtieiete de febrero de
mil Iloyecientos Teintiocho.-Franc»-
co Maranges. - Rubrkado. - Viato
Bueno. - El Inspector Presidente.-
Maafuñ.-Rubricado.-Hay un sello
en tiJl~ que dice: ((Ministerio de la
Goecra.-Junta facultativa de Sani.
dad Mititar.la ,
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DESTINOS
IICCIH·a. ,11IIII,.
Capltanel.
OLACIÓK QUE ss CITA de ~OrenH, a la Hl'Dd& compa6laI D. Francisco GoDúles Rodrfeues,
de la de Córdoba. 1de la ComaDdaucia de BarceloDa, a
D. Antonio Para Alvarez, de la Ila de Pontevec!ra.
quinta compaJUa de la Comandan- Q. Nicallor Campos Barriuso, de
... Id Al M rtúl cia de Meli1la, a la primera com-,la CoDÍaDd&ncía de Melma, a la de
Al. ~Ollaua o moguera a u, pañía 4e la de Ceuta. I Burgol.ae~dldo, de la Plana ~ayot .del 211 D. Juan. Jimblu Castellano ca-l D. Joaquín Maceiras Espantoso,
TerCIO, a la CC?mandancIa de Hues- 51~iz, de la segunda compañía de de -la Comandancia de Ceuta, a la
ca, de I~rundo )e~e. . \la Comandancia de Córdoba, al ter- de MeliUa.
D. Fernando Vldal ~apn, ascendl-, cer escuadrón de la de Caballería I Madrid 26 de abril de 1928.-Lo-
do, de la ComandancIa de Córd~ba, del 18 Tercio. . sada.
;¡, la de la .Coruña,_ de !!egundo lefe.¡ D. Fernando J,.inares LÓPe'Z, de
D. ArsenlO ~abanas Fernández ~e la tercera comoañía de la Coman-
Castro, ascendIdo, de la C~mandancla dancia de L~rida, y en comisión en RETIROS
de Infan~erla del 27 TerclO, a la Co- el Colegio de Guardias Jóvenes~andancla de Cuenca, de seaundo I (Sección Infantería. María Teresa)-, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) se
Jefe. ,.. según real orden de :11 de diciembre lea servido conceder el ..etiro para In-
D: José uarda Fernán~ez, segun- último (D. O. núm. :185), a la oc- c~ (B~l~ares), al capitán de la Guar-
do Jefe de la Coman.dancla de. C6r- tava compañía de la segunda Ca- dla CIVI! (E. R.), en reserva, dos
doba, a la de Sevilla, con Igual, mandaneia del :11 Tercio, continuan- ConstantlD? Rodríguez Peña, por ha-
cargo. . . I do en la misma comisi6n. : ber cumphdo la edad para .obtener-
D. AntoniO Borges Fe, segundo le- ¡lo en el mes actual; dlspcnlendo al
fe de la Comandancia de Cuenca, a Tenieatell. propio tiempo que por fin del mismo
la de Ciudad Real, con igual cargo. 'mes sea dado de baja en el Cuerp.
D. Juan Galán· Prolongo, segundo .. . I a que pertenece.jefe de la Comandanda de Ciudad D. AntonIO Matgl Sagrera, lngre- De real orden lo digo a V E pa_
R lid CÓ d b . 1 sado del Arma de Infantería, a la . . •
ea, a a e r o a, coD 19ua . Comandancia de Caballería del quin- DIOS guard~ a: V. E. muchoe afios.
cargo. . . .\ to Tercio ra su conOCimIento y demás efectos.
D. Pedro Sureda Ramls, dlsponl- D M" 1 P S· . Madrid 25 de abril de 1928.ble en la cuarta reJñ6n, a la Ce>- . 19ue arra onano, lngre- I .manda.. ncia de Las Palmas, d.e se- \ sado del .A;rma de Infan~ría, a la El General eacarpdo del~
gundo jefe. ComandanCIa de Granada. . I AIrro.IO LoaAD.\ OIlftllOA
D. José Domingo Ampuero, se/lUn- D. Bernardo Gómez Arroyo, mgTe-
do jefe de la Comandancia de Las sado del Arma de Infantería, a uno SefiO'f Director general de la Guudia
Palmas, a la Comandancia de oren-I de ~os escuadrones de la Coman-I Civil. •
!le, con igual cargo. danCla de Jaén: ' .
D. Francisco L6pez Zapata, dis- D. Jo~ Gracia Benítez, de la Co- Señores PreSidente del C.~nselo S~-
ponible en la segunda regián, a la mandancla de Málai\'a, a la de ca-I premo de Guerra y Manna, Capl-
Comandancia de Pontevedra de le-: ballería d,:l 18 TUCIO. tán general de Bal.ear~s e Intenen-
gundo jefe. '1 D. Gabnel ~oronado Zaragoza, de tor general del EJérCIto.
D. Juan Aliaga Crespi, sell'Undo 1:> romandanCla de C6rdoba, a la de
jefe de la Comandancia de H~eaca, M6.1aga... .
a la de Lérida, con igual cargo. I D. Juan. Img'uez González, de la . '.IComandanCIa de Zaragoza, a la de I Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
IHuesca. citado por los sargentos de la Guar-D. Bienvenido Barrera S6.nchez, dia Civil Francisco Alonso García ).¡ de la Comandancia d~ Orense, al es- Miguel Fernández Rodríguez, el Rey
. D. Eusebio Garda Castillo, ascen-. cuadr6n de~ 19. ~erclO (Zamora). (q. D. g.) le ha servido- concedeorles
dido, dI" la Comandancia de Sevilla,: D. Eul.oglo Llmla Pérez, de la Ca- el retiTo para Cantalpino (Salaman~
a la tercera compañía de la de mandanoa de Pontevedra, a la de ca) y Villanueva de la Concepci6n
Orense. - IOrense. . . • ( Málaga), respectivamente; dispo.
D. Eladio Lucas Mata, ascendido, D .. LUIS Barea GIl, de la Coman- niendo al propio tiempo que po'r fin
de l:1 Comandaricia de Huesca, a la danela de Teruel, a la de Barcelona. del mes actual sean dados de baja
tercera compañía de la de Lérida.¡ 'en el Cuerpo a que pertenl'cen.·
D. Luis Mata Domínguez, ascen-' Alf6receI. ! De real orden lo digo a V. E. pa·
dillo, ce la segunda Comandancia '1 ra su conocimiento y d~mb efectos.
ciel ::1 Tercio, a la quinta compafiía D. Pantaleón Rodríguez Díez, as- Diol ~uarde a V. E. IIMIchos a!oe.
de la Comandancia de Lugo. : rendido, del escuadrón del noveno Madrid :16 de abril de 1928.
D. Nicolás Rivero Yerro, ascendi-· Tercio, a la Comandancia de Zara. I .
do, del escuaor6n del 19 Tercio, a goza. '1 El Genen1 enearpelo d..¡ d...pecbo,
la cuarta cOlppañía de la ComaD- J D. Franci!co Malillos González, as- ANTONIO LOSADA ORTEGA
dancia de Zamora. I cendido, de la 'Comandancia de Ma-,
D. Edilberto Pantoja CorrochaDo.; drid, a la de Córdoba. ISeñor Director general ,de la Guardia
uceDilido. de la ComaDdancia d4!. D. Dionisia G6mez Arias, ascen,. Civil. •
Badajoa:, a la; quinta cQJIlpailla de 1a: dido, de la Comandancia de Gua- Señor Capitb general de la "lIeguada
ele lIelilla. . . 1da·lajara, a la de Melilla. I región
Q., Cayetano Bardan Moreoo-Na~' D. Eugenio Santos Guarniso, as- - '. C'
ll'&ftO, t1.e la' Plana mayor del 1eg'l1D._! cendido, de la Comandancia de Ciu- Senores Presidente del ~se]o S~-
do Tercio, a 'la cuarta com día de dad iReal, a la de Cel&ta. premo de Guerra y M;arma. ~apl-
lá Ccmandancia de Infanted: del 271 D. Manuel Núñes Cuecaa, de la tán "eneral de la ~ptxm~ reKlón e
Tercio. , CODllLIldancia de Velilla, a la de Se- InterventO'f general del EJ~rcito.
D. "rancisco A1'nau Navarro, del' villa. .
tercer escnadr6n de 131 COO1a:n.dan~! D. Bias G6mez Ram6n, de la Co-
cia de Caballería del 18 Tercio, a mandancia de Oviedo, a ·la segunda
h primera com'Pañía de la Coman- Comandancia del ':n Tercio.
danóa de Córdoba. i D. Francisco Vázquez Pledruelo,
D. Luis Parras Charrier, de la del escuadrón de la. Comandancia de:
quinta compañia. de la Comandancia B a d a j o %, a la Comandancia de 1
r-e LuJ!'O a la tercera compa6ía de Oviedo. . Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
la de I~fantería del" 27 Tercio. ,D. Antonio' Escribano Rooles, de resolución fecha de hoy. se ha eer- .
'D. Tomás Buiza Martos, de la ter- la Comandancia de Granada, a la de vido conferir el ~ando,del regilnien-
cera compañía' de la Comandancia BadajoJ:. I to Córdoba~ I~ lil coronel de lafan-
© Ministerio de Defensa
•. ct. ll6IL94 'Z1 d~ abril d~ 1028 .,
Señor Jefe Superior de las FuerzasI Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.. R
Militares de Marruecos. ha servido conceder al capitán de As-
Señor Interventor general 'del' Ejército. tillena D. Vicente Montojo Torron-
1
tegui. que estaba. destinado en la pri-
'__ mer.¡ Sección de la Escuela Central
. de Tiro del Ej6rcito, y actualmente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- pertenece a la. Fábrica ~lI:ci~nal d.
nid? a bien disponer que el alférez del productos qU(lDlCOS. el distIntIvo del
regJ~to Cazadores Alcántara, 14 de Profesoradci, por eltar cODIj)Tenclid•
Caballerla, D. Mariano Rodríguez López en el ftal decreto de 24 de mane
pase destinado al Cuerpo de Fuerzas Re- 1de '191S Y rbl ardeD cireulu de J
• •••
PRACTICAS
hccl4l d' Arllllll'la
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; c~ ha te-
nido a bien disponer que el alférs del
regimiento de Cazadores Alcántara, 14
de Caballería. D. Ricardo Vi... Her-
nández, pase destinado al Gnpo de
Fuerzas Regulares Indígenas de MeJi-
lla nÚDL 2, en vacante que _ .. em-
pleo exiAte. .
De real orden 10 digo a V. E. pua
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. llladrid
:016 de abril de 1928.
El General mcarpdo iW ......-,
ANTONIO LoSADA OaRGA
Seiíor Jefe Superior de las Fllel'As
Milítares de Marruecos.
Sei\or Interventor general del Ejér-
cito.
Sei\or Jefe Superior de las F-enu Mi-
litares de Marruecos.
SeAor laterventor general del ~ércit•.
piares Indigenas de Laracbe. ... _ ...
cante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra 5U conocimiento y demálefectos.
Dios guarde a V. E. muchos doI. Ma-
drid 7IJ de abril de 1928:
El Geueral euearpdo .w ~.
ANTONIO LoSADA Oa2'llGo\
( I.. -
RESERVA
.-
El Genenl encarpdo del despacho
ANToNIO LoSADA OllTEGA
'lcelOn UI Clltlllerrl , errl1 CI1DI1I1I1
DESTINOS
Sel\or Capitán general de la seguJ1cU Excmo. Sr.: Vi3ta la instaaeia 4'Ie
región. f V. E. 'cursó a este Ministerie con eI-
Sel\ores Presidente d'el Consejo Su- crito de 20 del mes actual, promoYida
premo de Guerra y Marina, Capitán' por e! alférez de complemen~ 4e Ca-
general de la' quinta regi6n e Inter- banena I? }osé Vázqu~z Calvlllo, afec-
ventor general del Ejército. to al reglmlen~o de Husares Pav~a nú-
mero 20 de dIcha Arma, en súplica de
que se le conceda efectuar prácticas de
su empleo en el citado Cuerpo, Iratui-
tamente por tiempo indefinido; el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente.
De real orden lo dig'O a V. E. para
.Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g) ha te- 'su conocimiento y demás efectos. Dio¡
mdo a bIen dIsponer que el temente del !,:uarde a V. E. muchos afias. Madri4
regimiento Cazadores Alcántara núme-: 2Ú de abril de 1928.
ro 14 de Caballería, D. José Martín Fer.¡1
náooez, pase destinado. al Grupo de Fuer-\ El General encar,atlo del d_ebo,
zas R(gulares Indígenas de Ceuta, 3, ANTONIO LOSAOA ORTEGA
en vacante que de su empleo existe. I ..
De real orden lo digo a V. E. pa-. Seflo~ Capltan general de la primera
ra su conocimiento y demás efectos.l regIón.
Dios guarde a V. E. muchos años.·
Madrid 26 de abril de 1928.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di9Poner el pase a situación
de re3eI'Va, por cumplir la edad regla-
mentaria el día de la fecha. del coronel
de Infantería. con destino en el t'egí-
miento de Cónloba núm. 10, don Helio-
doro Cardona Annentia, abonándosele
el haber mensual de 900 pesetas que
le ha sido señalado por el Consejo
Supremo de' Guerra y Marina, a par-
tir de primero de mayo pr6ximo por
la zona. de Reclutamiento .,. Reserva
de Zaragou núm. 230 a la que queda
afecto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
paar su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alíoll.
Madrid 2S de abril de 1938.
m GeMnl -....- del "-PadIo.
. Aln'ONIO LOSADA OJlDOA
Capitin. D. Franc:ilCO Roca Her-
nández, del r~imiento Constitudón,
29, con doña Ramona Mocorrea y
Oteiza.
Capitán, D. Fortunato López Cha·
ves, Gobernador Militar de 1a Agüen
(Sahara Occidental). con dolía Ana
María del Río y Amor.
Teniente, D. Jesús Fernindez de
la Puente y Fernández de la Puente,
en la Delegación de Hacienda de Ali-
cante, con doña María del Rosario To-
rrado y Varela. . /
Madrid 26 de aJ>ril de I928.-LoJada
, LICENCIAS
-, ...:..a6. Qua 1& CITA
'. c...- J). Ram6a Rkart Boira,
.. ,. iento Ot1dllba, 4D.'4lOIl dalar~~ 7 'CataIi. .
. '.' D.GeMn1 eacarpcIo del despache-,
'AJrroIOb 1..OsAnA OJlTEGA I
.. .
Selor~ Ca1ritaJtes generales de la ter-
cera'7 KZta .resiones y Jefe Supe-
'riCll' 4e. las" Faerzas Militares de
lfM'ftIeCDI.
Sdor Capit4n general de la octava
cerhS••
Sellore. Jefe Superior de lal Fuer-
ZI.I Mlfitare. de MarruecOl e Ioter-
y.tor reneral del Ej~rcito.
EJ[~o. Sr. : V~ta la iJwtancia CUT-
.da por V. E., con su escrito de 7
del actual. promovida por el legio-
nario, en expectación de ingreso
en el .Cuerpo de Inv'lidos. JOR
Ferreira. en 'sóplica de que se le con-
ceda ua mes de licencia poi' asuntos
propia. para Povoa de Varcin (Por-
tugaU. el Rey (q. D. g.) ha unido
a bieD acceder a 10 solicitado por el
ree:urrell\let en virtud de 10 dÍllpueI-to ea las lD.struccione. aprobadaa por(-1 ordeD circular de 5 de juniD de
1905 (C. L. núm. 101}.
De real orden 10 dl!,O a V. E. pa.
r. IU cooocimiento y demás efectos.
DiOl rarde a V. E. muchos afios.
Machi 25 de abril de I9SB.
• Geaeral eacupdo del cle8pacho,
/_:ITOIUO LoSADA OJlTEGA
tena D. Antonio Delgado Otaolaarru-
chi, ca. deltino en la Penitenciaria
Militar de Mahón,. y el de Aragón,
n. al del propio empleo, y arma don
Francisco Barba Badosa, uce~ido
por real orden de 7 del mel 'actual
(D. O. n\Ím. 78).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demjls efectos,
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 25 .de abril de 19~.
MAJlThfEz. AlUDO
Señor Capitú general de la selfUnda
regi6D.
Señoru Capitanes gen«ales de la
quinta región y de Baleares e In-
tel"Yentor general del Ej~rcito.
MATRIMONIOS
Exaiae. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los oficiales de In-
faRterl. que figuran en la siguIente re-
laci6L
De real orden lo digo a V. E. pa-
• ra IU conocimiento y demás efectos.
, Dio. gtsarde a V. E. muchos años.
llairid .26 de abril de 1928.
~, ., ~ . ~.. . ~ ...,. .
© Ministerio de Defensa
Z1 de abrO de 1928 D. O. JI6IIL M
LICENCIAS
de ••yo de 19%0 (C. L. u'lima. 2S y Dios guarde a V. E. muchoe dos. ORDEN DE SAN HERMENE- ~
:nl, respectivamente). Madrid 25 de abril de 1928. GILDO !J
De real orden lo digq a V. E. pa. d ~
ra 4lU conocimiento y dem441 efectGl" El~ eDe:&rPdo del cIapacho. Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), e ~
DiOll guarde a V. E. muchos afios. ANToNIO LoBADA 0&1'EGA acuerdo coa lo propuesto por 1\
Madrid 2S de abriJ de 1928. Asamblea de la Real y Militar Oro ~
.'. Sellor Capit4n general de la cuarta _~ de San HenD6le~i1do, se ha: ter- ,
El GefteTal a>c:arPde tIe1 l!apM:IIo, Vldb .conceder a ·101 Jefes y ofiCIales ~
f región. de Artillería comprendidos en b si-AJm>KlO LoSADA O,,'lT.G' Señor Interventor general del Ejér- guiente relación, que principia con
_. . \ cito. D. Pedro Jevenoie Labernade y ter-
SeJlor: Capitán general de la pnmera. _ mina con D. Venaocio Carvajal Car-
regrón. \ ......~ vajal, las coodecoracione& de la cí-
SelIor General Jefe de la Escuela . MATRIMONIOS tada Orden que a cada uno se le 6e-
Ce.tñl de Tiro del Ejército. I dala, debiendo aquellos a quienes se
Excmo. Sr.: Conforme con lo 410- conceda Pbca y disfruten pensi6n de
. licitado por el capitán de Artillería Cruz cesar en el pers:ibo de ésta. por
D. Francisco de Ochoa Luxán, dis- fin del mes de la antigüedad que
I ponible en eeta regi6n y preetando aquélla aeñala.
sus servicios en el Ministerio de Ha- De real orden 10 digo a V..E. pa-
denda, el Rey (q. D. g.) se ha ser- ra lU conocimiento y demás efect06.
l::teae. Sr.: Conforme con lo so- vido concederle licencia pa.ra. contraer Dios guarde a V. E. muchoe años.
licitado por el comandante de Arti- matrimonio con doña María de .las Madrid 25 de abril de 1928.
llería D. Augusto Jordá Iglesias, con Angulltia5 Hernández Blanco. El (1eneral enear,ado del cJe.p.cbo,
destino en el octavo regimiento lige- De real orden lo digo a V.' E. pa- ANTONIO LOSADA ORTEGA
ro, el Rey (~. ~: g.) s~ ha ser.vido ra. su cooocimiento y demás efec~06. Seiíor Presidente del Consejo Supre-
c~lDcederle vem·tl<:1nco. dIal! de hcen- DlOS .guarde a V,. E. mu<:h06 an05. mo de Guerra y Marina.
Cla por asuntos propl06 para París Madnd 25 de abnl de 1928. .(Francia) y Bruselas (Bélgica.) , con Señor: CapItán general de la segunda
arreglo a las instrucciones aprobadas '1 El General encarpdo del deapaebo, reg16rn. \ .
por real orden circular 'de 5 de junio ANTONIO LoSADA ORTEGA Señores Capitanes generales de la
d~ 1905 (C. L. núm. 101).-··.....,..,.....- • . rq.. primera, tercera, séptima y octava
De rea.J orden lo digo a V. E. pa- Señor Capitán generllll de la primera regione5 e Interventor general del
ra S11 conocimiento y demás efectos. regi6n. Ejército.
Rel¡u;i6n que se cifa
Madrid 25 dt abril de 1928. Latada.
Antll!J1edad Autoridad que cursó laEMPLEOS SitlLlcióu NOMBIU!S Conde· .,coraciones. documentación
. DIa Mea AII~
-- -
Telllellte coronel. ..... Activa...... D. Pedro leyenoIs Labernadc •.....•.. Placa ......... 18 dlcbre.. 1927 7.' Rcglmlento a¡¡Ic y destinado KI1IIII·
Otro ......... :.......
lIJCotc en rste lnllterio.
ldem........ • taquln 17qulerdo Crose\les ........ ldem......... 30 enero . 192a fáorica de ExplMivM \Oranada).Otro.................. Reser ..a .. • OJenzo Varela y de la Cerda....... Idem......... • febrero. 1928 Pare/te I{elllonal J.' relllón.Otro.................. Activa...... ; Leonclo Alpe l Vumonde .. . ..... Idem ......... 14 tdem .. l~~.' c¡¡lm.ento MonUlla.Comandule.......... IMm ....... , Anlonio de CI urotel Rodrf¡uez ... I·'em ......... 29 enero .. 1 Parque Relllonal l.' rea;16n.Olro.................. Idem ....... • \-lcenle Moya rranc~s ...... _ ...... Cruz.......... 7 novbre 1927 5.' Kelllnllento a pie.Otro.................. Idem ....... • 51xto Allana Alzpurua .............. laem......... 4 enero .. ¡~ fábrica de Toledo.Otro.... Idem ....... , Sonlllllo ROlnero Durín ........... Idem......... 8 marzo .. 3. 0 Kc¡¡lml.nto Monlalla.capllAn . ::.:::::: ::: Ildem ....... • Amo ndo Relll ¡'uert., .... , ......... Idem ......... 14 dlcbre.. 927 Capllanla Oen.rall.· relllóll.Tenlult ............. tE. R.1..... , Venanclo carvajal C,rvajal ......•.. Idem......... • febrero. 1 ~.' RellhlllenlO MonUlla.
.
DESTINOS
S'CCI~1I allngee:.....RESERVA
EltCJllo. Sr.: El Rer (q. D. g.) ae
ha eervido disponer e pase a la. re·
serva, con re~;¡dencia en esta región,
del coronel de Artilla!a D. Alfonso
Díaz Aguado Garda de Vargas, ex·
cedente con todo el eueldo en la mis· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ma, por haber cumplido la edad re· ha servido disponer que los jefee y
glamentuia el dia 4 del actual, abo- Qficiales de la escala activa de Inge-
nándosele desde 1.0 de mayo pr6xi- nieros. que figuran en la 'siguiente
mo por el Parque y reserva de di- :relad6n, pasen a servir 106 destin06
cha Arma de la primera ~egi6n. el que en la misma se les señala, y que
sueldo mensual de 900 pesetas, que se consignen a condnuaci6n los com-
le ha fleñalado eol Consejo Supremo prendidoe en el a.partado al del ar-
de Guerra y Marina. tíeulo .2." del real decreto de 9 de
De real orden lo digo a V. E. pa- mayo de 1924 (D. O. núm: 108) y los
ra 6a alnoci.miento y demás efectos. que 110 pueden solicitar d.eetino vo-
Dios guwrde a V. E. much06' años. luntario a Afria ,poi' faÜarles me-
Madrid :zs de abril de 1928• l' nq:; de 6eÍ.S meee; .para 6er de6tÍlla-
El GeDeral l:DClU'pC\o del~ dos f9fZ0606.
ANTONIO LOSADA ORTEGA t Ee asimismo la voluntad do Su Ma-
Señ~ Capitán general de la prime- jesta!l que 106 tenienteil que eltceda:n
ra región. 1de las plantillas, quedm destinados
Señ~es Presidente del Consej,o' Su- en concepto de lIlupernumerarios. .
preno de Guerra y Marina, e In-/ De.,.real orden lo digo a V. E. pa_
~,..~atw g81eral del.Ejúdto. -l ra su conocimiento y demM metos.
~.
Dios guarde a V. E. much~ aficw.
Madri,d ~6 de abril de 1938.
El General encaraado del cIapaolIe,
ANTONIO LoSADA OÍlTUA
Señor...
RELACION Qm S& CITA
..
Coronel.
D. Droctoveo Caetañón Reguera,
ascendido, del segundo regimiento de
Ferrocarriles, a disponible ~Jl la pri-
mera regi6n.
D. BernardQ Cabaña« 'JltaYa.Trla,
de la ID6pecci6n general de 1M tro-
pas y servicios de Ingenieros de la
()(!tava región. al primer2'legimiento
de F~ocarriles. (V.)
D. Pedro Rodrlguex Perlado de
disponible en la quinta regi6ll 'a la
Inspección ~eral de '- aoi- .,.
© Ministerio de Defensa
a.•. 1I6aL H
D. Lai. JimEDea liI1a6oa.
• Jesá Pineda Goa16les.
It Enrique Go'n161a: Garrido.
» Juan Múae Ubac1L
" Jo~ Mafi.as Ubach.
» J0IIé Fijo Caetrillo.
., J~ Lam6n Giroma.
Madrid 26 de abril de 19"'1.-1A-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los o6ciales de la escala de reset'-
va de Ingenieros que figuran en la si-
guiente relaci6n, pasen a .emr los
destinos que en la misma se les seftaJa.
incorporándose con urgencia el destinad.
a Afriea; y que &e consignen a conti-
nuaci6n los comprendidos en el apar-
tado a) del articulo segundo del real
decreto de 9 de mayo de. J924 (DlAllI0
OFICIAL núm. J08) y los que no puedea
solicitar destino voluntario a Aíria.
por faltarles menos de seis mese'l para
ser destinados forzosos.
De real orden 10 digo a V. !t. ,a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de abril de 1928. :
El Ceaera1 esacarpdo del cIapMIoo.
ANTONIO LoSADA OaTEGA
~..~. .eniá.. do Iqenier08 de la oda....reei6a. (F.).' D. Felipe G6me:-PaOetle C4rcer,• eMedente «:n .la primera regiÓJ!.aleep.do regimiento de Ferrocarn-tes. fV.)
q);;/ .D. Luie Barrio MiejilMlle, uc:ea-~ chdo,_ la Comandancia de obras
, 'raena.., parque doe la aexta regi6~
(S4ln Seba6tilin), a disponible en la
sexta región.
D. Fnnciso Franco Pineda, ascen-
dido, 4e la Comandancia ~ obras,
r~e"a y parque de la primera re-
gl~n (Badai.oz), a d¡'ponible en )a
pnSMna regl6n. '
Comandantel.
D. Fernando Yandiola Gonztlez&6~clido, del Establecimbento iooU:
trial de Ingenieros, a la C<>mandan-
cía de obras, reserva y parque de la
sexta regi6n (San Sebastiánl. (F.)
D. Juan Patero' d'Etchecopar, !le
excedente en la eegunda región a la
Comandanci.a de obras, reserva y par_
que de la primera regi6n (Badajol).(Forzoeo.)
D. Mario Jiménez Ruiz, de' exce-
den.te . en. la. cuarta regi6n, al sexto
regtmlento de Zapadores Minadores.(Forzoso.)
.D. Juan Hernindez Nó.ñez, ascen-
dIdo, del Establecimienu» industrial
de I~J\'enieroe, continúa destinado en
el mismo, en armonía con 10 dispues-
to en el articulo 27, capftulo ~.o, del
reglamento aprobado por real decre-
to de 28 de feMero de 1924 (C. L. oti-
mero ,.8S).
D. Jo-' MirCIGU p_. cIel __-
d9 regimiellU» de Zapadore. J4iDa6o-
res, al batallón de TetúD. (V.I
D. Vicente MutoreO Otnt.de di6-
ponible en la cuarta región, al cuar-
to regimiento de Zapadore. Minado-
res. (F.)
Jef'J 7 DficítU,J lD",lrna4ius na ,l
tJlarta40 a) 4,l tUUlfdo 2.· ul ,.,tU
4ecreto 4e 9 4, ".ayo ~, 1924 (DIA.
RIO OFICIAL ,,,¡,,.. (08), ug." l6".'I*-
tD 4e lDS tJSeen4i4Ds ,,, tr,s ,,;¡Os.
Tem.... COl'Ollel••
D. Anselmo Otero-CosllÍo Morales.
" Juan Guinjoan Buscas,
11 José Cueto Fernánd.ez.
,. J06é Roca Navarra.
" L~ie Ugarte SMnz.
Com.nd.n....
D. Joaé Samaniego Gonzalo.
" Joeé Rivera Juer.
11 Rau¡6n Taix Atorrasaga6ti.
" Enrique Vidal Lorente.
" Roge.r Espfn Alfonso.
» Emilio Juan L6pez.
• C.pltaDClI.
D. Vicente Roa Miranda.
» FTancÚlco Pérez V~zquez 'forres.
II Eduardo SUllanna Almaraz.
It J~t§, Petrirena Aurrecoechea.
II Rlcard.o L6pez L6pez.
» Luie Troncoso Sagredo.
1) Emilio Velo Castro.
" Manuel ,Pérez Urruti.
Sefíor... .
._\~,p""",,,~·,.... --
ULACIÓN QUE SE CITA
I ..~ .
Tenientes.
D.' ]oaquln: Jurado Prieto, ele! 11'-'
po de Ingenieros de Mallorca, al reci·
miento de Radiotelegrafía y A~toaI.·
vilismo (Afric¡,) (F.)
D. Francisco Garrido Duria, alCea-
dido, del segundo regimiento .. Fe-
rrocarriles, al mismo. (V.)
D. Joaquín Castill6n Sándle:J, de
la Comandancia de Obras, reserva ,
Parque de Ingenieros de la se2ta re·
gi6n, al primer rCllll!miento lile Zapa·
dores Minadores. eV.)
D. Francisco Martlnez AguiJar, as-
cendido, afecto a la Comandancia de,
Obras, reserva y Parque de Ingenie-
ros de la quinta región (Cuerpo de
Seguridad), a la Comandancia de
Obras, reserva y Parque de la sexta
regi6n (V.)
D. Diego Lencina 1oíartfftG, da se-
gundo regimiento de Zapadores Miria-
dores, al segundo de F~1Tocanile5.
(Vatuntarlo.)
D. Cándido. Lo~n Na-.uro, as-
cendido, del regimieuto de Tel~OI,
'.. al ~do de Zapadores lIia-.ore5.
(Voluntario.) ,
D. Joaquín Bra-.o Ramírell, ..a-
<!ido, del eeguDdo regimiento de Za-
padora lIiDadores, .1 tercero .. ....
dClllOlDillllci6n. (F.)
CapltaDClI.
Comandanlel.
Teniente Coroael.
D. JesÚll Ordod. Galvete.
11 Luis Valcircel López.E.pila.
11 Inocente Sicilia Ruiz.
D. Pascual Silla Plane1l6.
» Ramón Guti~rrez Alzaga.
It Pablo Mvp Ul'8rte.
» JOIIé Maud Carvajal.
1,"S " D!;l;"les '114' "() 114'4'" sDli.
lita, d,sti"o t/olu,atar;D a Atril" pO'
'tUtllrl,s ",'''DS 4, '$lis ",eses la"" s,r
d,sti",,¿os t0".osos.
D. Kicardo de la Fuente Orti: de
la Comandancia de obru. re&er~a y
parque de la quinta regi6n (Huesca)
• l. misma, relidiendo en Zara¡o:
n., (V.)
D. Enrique Jimt§ne: Ruesga de la
Comandancia de obras, reserva' y par. D. Juan RaJ;Dón Sena.
que de la ~ctava región (Le6n), a la
ComandaDCJ~ "e obr~, reserva y par-
que de la qUInta rell'i6n (Huesca), (V.)
D: Domingo Berrio Indart, de dis-
ponible e.n la ootl\va regi6n, a la (..0-
mandancla d~ obras, reserva y par-
que de la OCfava reR'i6n¡ (Le6n). (V.)
D. Jo~ Pinto de la Roea, del Gru.
po de ~el1erife. a la Comandancia de
In.uleros de Gran Canaria. (V.l D. Florencio Bauluz Zamboray.
~_?' JOI~ .Tiestos Ovitdo, aséendido 11 Juan MarUne: Percaz.
- Gt'U1)O de Gran Canaria, al Gru~ II Santiago Prat!! Banal.
SIo de Tenerife. (V.) » Manuel Company Valera.
D. Eurique <?uiloche Bayo, aseen- 11 Alberto Albiñ3J1a Zaldívar.
elido, .~ Ia Bn~da Topogrifica de 11' Jesé Martlnez de Arag6n y Ca-
~~I ,a ¡liaponible en la pri- rri6n.
..... l'etnOD. » Feornando Palanca Martíoez-For-
D. Francisco Prats Bonal, del ba- tún.tal;lcm _ T!tuú, a dispc.nible en la II Salvador Lechaga Martín..
~ reglón. » Pedro Prieto Rincón.
D. mm~ Itumoz Bajo, del &e- " Alejandro Goicoechea y de Homar.
amado re~mu~llto de Zapadot'ell Mi- » Santiago Torre Enciso.
~one. al batallóli--' de 'TetuÚl sin » Lorenzo Insaustj Mamnez.
dejar .. destino de plantilla. (F'.)
" __tel.
•!!. J-.ua Raa6n BH6n. del bata-
-,. Tetab. al eezto r~m.iento
.. .....r. 1iItudores. (V.) •
'. (
© Ministerio de Defensa
D 0 ... .-.;"
El Genen.l encargado del~
ANTONIO LOSADA ORUGA
),{ATRIKOJUOS
Excmo. S.: Confbtme a lo IOlicita-
do por el c:apiun de la. quinta Ce;>-
mandancia de IntendenCla. D. LUII
Gonúles Marí.ecal, el Rey (q.. D. ~)
ha tenido a bien concederle hceacla
para con'traer matrimonio coa Doña
Ascénsi6n Lorente Rabadán, ele acuer-
do con lo prevenido en el real decre-
to de ~6 de abril de lcp4 (C. L. ná-
mero 196).
De /feal orden 10 digo a T. E. pa-
ra IIU conocimiento y demú efectos,
Dios guarde a V. E. muc1u» aAOI.
Madrid 2S de abril de J9:aS.
Ele--a!~""""
ANTOXIO LosADA OIl'MQA
INUTILES
DISTINTIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto 'el escrito del Ca- Señor...
pitin gl!Jleral de la primera regi6n,
fecha 12 de marzo próximo pas3ldo,
dando cuenta a este Ministerio del re-
sultado del reconocimiento sufrido por
el auxiliar de ~nda clase del Cuer-
po Auxiliar de Intendencia, D. Julio D.; Man(n Urosa Santos....~
Rodriguez SáncheE, ante el tribunal merario lSÍn sueldo _ 1& priaera r.-
médico de la cUnica militar del mani- ai6n. .
comio de Ciempozuelos" el Rey (que I D. Aureliano Cid Zanla.... la·
DiOlJ ~) le ha let"'fido dispone¡-1tsdencia de Man-II'. _
Sefior Capitb general de ta qaínta
región.~o. Sr.: En .,ilta de 10 propuel-
to por el coronel director de la Acade-
mia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder derecho al uso PREMIOS DE EFECTIVlDAD
del distintivo de profesorado al capitán
con destino en dicho Centro, D. Gabriel Circular. Excmo. Sr.: El· Rey
Fernández Cuevas. por reunir las condi- I (que Dios guarde) se ha servido con·
ciones prevenidas en el real decreto de ceder al personal de Intendencia qu.
24 de marzo de 1915 (C. L. núm. 28). figura en la siguiente r.elaci6a el pre-
De real orden lo dil(O a V. E. para mio de efectividad de 500 peeetae
su conocimiento y demás efectos, Di"s anuales por llevar cinco ai'iOl en 1IU
guarde a y. E. muchos años. Madrid empleo,' las Que etppezarán a ~rci•.
2S de abnl de 1928. bir a partir de 1.° de mayo pr6xlmo,
de acuerdo con 10 dispuesto en la le.,
El r..n....l ~Nlnrotlo d~l tl~""Rcbo. de 29 de junio de 1<)18 (C. L. núme-
ANTONIO LOSADA ORTEGA ro 16Q) y real crden circular de 22
1 d 1 épt' de noviembre de 1926 (D. O'. núme-Señor Capitán genera e a SIma, ro 265). •
región. De real or<!e<n lo digo a V. E. pa-
Sel\or Director de la .Academia de In- ra su conocimiento y demás efectos.
tendencia. Dios gúarde a V. E. muchos añOI.
Madúd 25 de abril de 1928•
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargen~o
de la Comandancia de Intemdenoa
de Melílla Ram6n Guerrero' Rodrí-
guez. pase destinado a la primera Ca-
mandancCl, y que el del propio em-
pleo Domingo Ramos Bazago, de es-
ta última Unidad. cubra la .,acante
Mi prímel"o en la .referida C.oman-
dancia de Intendencia de MehUa. a
la que se inoorpo...' con toda ur-
gencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su rooocimiento y dem'1 efecto..
Dioe ,uarde .. V. E. muchOlll añoe.
Madrid 25 de abzi1 de Icp8.
1"J e--a! --..do dei~
Aln'olflO LosADA OllTllGA ,
Selior Jefe Superior de fae Futnas
Militare. de MarruecOI.
Sefiores Capiún general de la ~i­
mera tegi6n e IIlterventor geo.eral
del Ei'rcito.
CRUCES
TeaieDta
...llIt.ICII 811.ral· mimar
Alferecee.
D. Joeé Brianlo Anglél.
D. Jricolás Rios Guisando.
D. PéliJt Yerro Arévalo.
"un.·26 de abril de 1928.-Losada.
•. Tecnj,s Rodrf~z Guda.
•. Ticente Navarro Ro.e•.
Capitin.
D. 1M Vila Sala.
Tenleum.
. - ._-_ ------
•.~ Orte Guerrero.
D. Aagei Martínez Amutio.
D. Lllis Valde1l6n Palacios.
D. Facundo Pérez Landete.
D. Eduardo Castro Garda.
D. limito Fernández Borrero.
•. Jaa Rodríguez Cata1á.
D. Boaifacio Rejas Lucas.
D. :Mario Fernández Pardo.
D. Grato Delgado Pariente.
D. Mariano Durán MaUo.
D. J~ Fontb Petía.
D. Frandsco Cáceres Ve1uco.
D. Antonio Soto Moreno.
D. hidoro Gonzákz Barriga.
,D. Rafael Hernández Requena.
D. Joeé Pira Ibifiez.
. ,..,. quM ptlednJ 101""121' MS-
....~ ji Afmo, ,or fllllark.
...... His IM'U partl s", tk"..
des 101'.0101.
.~ ,,,.,,.ñ.4ido. ". .1 .,,- Di.- Panse a V. E. mbch06 aloe. la baja por ioíatU como d~ del .
bÑ ... ., arffctf1q ."... dd r6Gl KadriCl 25 de abril de 1«)38. referido auxiliar a resern &:1 den-
.,,_ ~ 9 M ""'YO M 19134 (DIAalO cho al haber pasi.,o que pueda .etes- .
"'CUL ..... 108) ugim ,tSM,..,o M Ka GeMnI~delO...... minar en su día el Consejo s..remo
.., Alcntditlos nJ Ir,. .s. AtnoIno ll"rIOA de Guerra y lrIarina.
De rnl orden lo digo a V. E. pa-
SeIlor C.~n ,eneral de la eexta re- ra IU conócimiento y demú electo•.
gión. Dios guarde a V. E. m~ dOl.
Madrid 2S de abril de 1928.
El Geuoenl eoearpdo .w ......
ANTOI([9 LoSADA~
Setioc Presidente del Conscje ~e­
mo de Guerra y Marina.
~efiores Capitán general de la pri-
mera región e Ioternntoc ee-eral
dd Ejército.
Exc:m•. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, con
• ' eecrit~ fecha ro del actual, promovi-
da por el auxiliar de segunda clase
l:tel Cuerpo Auxiliar de Intl!'lldencia
D. Butolomé Redondo Sánchez, en
•.úplica de que lIe le conceda la per-
muta de cuatro cruces de plata del
Mérito Militar con cüstintivo rojo,
sencillas, de que se halla en pos~i6n,
por otras cuatro de la misma orden
" di5tintivo de primera clase; tenien-
clo en cuenta que dichas cuatro cm-
~ le fueron otorgadas por hechos
o len'icios anteriores a la ley de 29
'de janio de 1918 (C. L. Jiúm. 16Q),
• qlle le bailaba en vigor el artícu-
lo so de la referida Orden,' el Rey
tqlle Dios guarde) ha tenido a bien
IICCeder a lo solicitado.
De JU1 orden lo digo a V. E. pa-
n .. waociroieoto ., dcmú ef~
© Ministerio ,de Defensa '.
Seftores Capitanes generales de la~
ra quinta, sexta, s~ r~ y
de Canarias y Director ¡mera} ele hs-
trtlCCiÓll Y Adminiatraci6n.
Señor Intei-ventor rmeral de! EjéNito_
U:LACI6K guK SI: CITA
ro
A1DdJiw DUlJ'OI'
D. Sebasti6n C6ceres OroZCó, de la
Comisaria de Guerra de Murcia, a la
ComiSaria de Gu,erra de Ali<:aDte. fV.).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) JIa ...
nido a bien disponer que los auxiliana
y escribienteS del CtJerpo auxiliar ele
Intervención Militar, comprendidOl ea
la siguiente relación, que empieza coa
D. Sebastián Cáceres Orozco y temaina
con D. Manuel de loa Cámara Paetor,
pasen a servir los destinos que en la u-
ma se les asigna.
De real orden 10 digo !l V. B. ,.-
ra su conocimiento y demás efenos.
Dios guarde a V. E. muchos dos. lofa-
drid 26 de abril de 1928.
El General aaearpdo del -,....
Alm>NI0 LoSADA o.r..a.
-
D. Ramón Miró Noriega, 411 -.r-
ventor de propiedades, accidemle ..
trabajo, legalización de documeaaeI mi-
litares '1 posiciones de la cireumeripci6a
de Velilla, a interventor de 101 aeni-
cios de Ingenieros, mbpagadurla del ..-
vicio de Radiotelegrafía y Aat08OriJis..
mo, Depósito de ganado y po.....
de la circunscripción de MeliUa.
D. Ricardo Munaiz Brea, de las 06-
cinas de la suprimida interveDCÍÓII mi-
litar de Gran Canaria e interventor 4k
los servicial de Artillería. Ingenieros '1
Hospital Militar de Las Palmaa, a ia-
terventor del Hospital Militar 7 teni-
cios de Artilleria e- Ingenieros 'J revis-
tas de Las Palmas.
D. José Valdés Guzmáo. efe blter-
ventor de 101 servicios de Ingerrieros de
la Comandancia de Marruecoe ,. 4e 101
de propiedades y ac¡:identes dd traba-
jo de cetJta, a interventor de 101 Kr-
vicios de Ingenieros de la cirCUMCr1p-
ción de Ceuta-Tetuán, de 101 de propie-
dades y accidentes del trabajo te Ceu-
ta Y su1lpagaduría del ICrvido de 'Ra-
diotelegrafía y Automovilisme> de la
circunscripción. .
D. Luis Gómez-Landero BallesteP. de
las oficinas de la Intervención militar, e
interventor del Hospital Militar, IDO-
biliario de la Capitanía general '1 Go-
bierno militar y Pagaduría de Habe-
res de Santa Cruz de Tenerife, a.1u _
oficinas de la Intervención militar e ÍD-
terventor de los cantones de la Laga-
na y Orotava y revi&tas.
Madrid 26 de abril de 192&-Lo-
lada.
-.lo de Ja CÍlCIIIiiUipci.60 .. ....
• iota notar de 101 1erTic:b .. Sai-
dad, trausportel, propiedades 7 ......-
tea del trabajo 7 Artillerla ele J. --.
O&ciala ........0-.
llELAC16x QUE SI!: CITA
ComilariOI de guerra de prlrDera,
cIue.
D. Enrique Jim&le.z Morales, de ÍD-
terventor de la provincia de Tenerife,
Parques de Intendencia y servicios de
Artillerfa e Ingenieros, transportes,
propi1':dades y accidentes del trabajo,
a las oficinas de la Intervención mili-
tar, e interventor de la Pagaduría de
haberes, Hospital militar, Mobiliario de
la Capitanía general y Gobierno mili-
tar Y revistas de Santa Cruz de Tene-
rife.
D. Luis ArjoDa Mons6, de interven-
tor de los servicios de Sanidad. Trans-
Portes, Artillerfa y Dep6sito de p-
~efior Capitán general de la legIIDda
región.
Sefíores Capitanes generales' de la pri-
mera región y de Canarias, Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general del
Ejército.
o6ciaIes del Cuerpo de Iutenmd6a
Militar c:ompreoclidot al la lipieute
re!aci6n, que empieza COIl D. Joaqaúl
Builio Vila '1 tenDiua coa D. LaíI Gó-
mez-LaDdero Ballester. paseo • senir
los destiDOll que al la miIma le les
asignan.
De real orden lo dilO a V. A. R pa-
ra su conocimiento '1 demú ef~..
Dios guarde a V. A. R. muchos das.
Madrid ~ de abril de I~
FJ GeDent-................
ANTONIO LOSAD. oaUOA
••• l.
... "'''1.11:11I
DESrINOS
Senne. Sr.: El Rey (q.' D. «.) ha
tenido ~ bita 4illpOllCt 4Qe los ¡des 'f
REEllPLAZO
5enM. Sr.: ViRo el escrito ~el Ca-
pit& general de la tercera reglón, fe-
cha 17 del mes actual, dando cuenta
ele haber declarado de reempl~o pr~
.isioaal por enfermo, co!" resIdencIa
en dida. región, a pa~tr. del 8 de
este _, al auxiliar pnnclpal de. In-
tendeDcia, con des~ino en las OficIDas
de la segunda reglón, D. Pedro Sal-
cedo Gelabert , el Re)' (q. D.. g.) . le
ha servido confirmar la determIDacIón
d~ clic:Jaa Auto~i~ad, por haberse. cum- D. Joaquín Buili? Yila, de inten:en-
phdo los requl5ltos que determIna la tor de la circunscrlpcl6n de Mehlla,
real orden de 14 de enero de r918 tParque de Intendencia, servicios de In-
(C. L. n~m. 19)· . ¡;ceDieras, s1Jbpagaduría del..servicio .de
De real or~e~ lo dIgo a V. A. R. pa-, Radiote1egrafia y ~utomovI1lSmo, AVI~­
ra su conOCImIento y demás efectos. I ciÓll y subpagadurla de haberes de dl-
Dios guarde a V..A. R. muchos años. cha circunscripción, a interventor de la
Madrid :1S de abnl de 19:18. circunscripci6n de Melilla, Parque de
El General encar....do del despacbo, Intendencia, Aviación y subpagaduria
ANTONIO LOSADA .oRTEGA de haberes do dicha circunscripción.
Señor Capitb general de la segunda D. Pedro de B;icio Ch.a~orro, de in-
.ó Iterventor de la clrcunscrtpclón de Ceu-
regl n. . . ta-Tetuán; Parques de Intendencia, .rob-
Señores CapItán general de la tercera pagaduría del servicio de Radiotelegra-
región e Interventor 'general del fía y Automovilismo y Pagadurla de
Ejército. haberes de dicha circunscripción, a in-
terventor de la circunscripción de Ceu-
VUELTAS AL SERVICIO ta-Tetuán, Parques de Intendencia, C6-
. . I mandancia de Ingenieros de Marrue~os
F.xcmo. Sr.: VIsta. I~ copla del ce~ 'y Pagaduría de haberes de dicha clr-
tificado del reconocImIento facultah- cunscripci6n.
va sufrido por el teniente de Inten- D. Pedro Jaraiz Villanueva, del su-
dencia, en situación de. reemp~azo primido c¡lrRo de interventor del Go-
par enfermo ('n la séptima reglón) hierno militar de Santa Cruz de Tene-
D. Ed\lardo Garda Resina, que V. E. rife a interventor de la provincia de
cursó a este Ministerio en 18 d~l ac- Ten'erife, Parques de Intendencia y ser-
tual, el Rey (q. D. g'.) ha teDldo a vicios de Artillería, Ingenieros, trans-
hien conceder la vuelta a activo del portes, })Topiedades y accidentes del
referido oficial,. confc·rme deter~i~a. trabajo y revistas de la misma.
la real orden cucular de S de JUDlO I D. José Pradel1s Pedráza, de reem-
de rl}05 (C. L. núm. ror), quedando plazo voluntario en la primera región,
disponible en esa rregi6n hasta que l~ : vuelto a activo por real oreen de 24
corresponda obtener colocaci6n, según' del actual (D. O. núm. 93), a las Ofi-
10 dj.,puesto en la de 9 de septiembre cinas de la Intervención militar de la
de r9r8 (C. L. ndm. '49). segunda región. (F.)
De real orden lo digo a V. E. pa- .
Ya IU conocimieno y demíe efectOll. Comiaarioe de guerra de IIegunda
DiOl guarde a V. E. muchos años. cJue.
Madrid 25 ele abril de 1928-
Ka G.enI -...so do!~
ANToNIO LOSADA ORftGA
Se60r Oapitán geaeral de la R¡>tiDla
,.MIL ~
Seitor Iateneator geDera! del Ejfr-
cite.
CI," .. '"
. D SlJftdor Delgado GGanro. de
~ la q Coma-duda de Iatea--~ da.n. Laordea Carda, de la._potima lAaandancia de IDteDdenaa.
.~ D. Trocisco FAteve Go~oJ de 'a
~~ IDteHacia de la HKta rqt6n. de)(. D. Arturo Majada BascuñaDa,
la ecta.. ComaadM1cia de Intenden-
cia. T_M.-w '5 de abril de 19:18.-..-
.-da.
© Ministerio de Defensa
'D ele abrt1 de 19211 D.O. ak t4,
1 z.r.¡o..
1 IdtlD.
I lde1a.
lId....
l Pamplou.
I Milaga
I Idem.
1 ldem.
I Ia~
I Jdem.
-1ldem.
Ildem.
I Jclelll.
Ildem.
1 ~o'o.
I Vilo,.
1 Tarra¡ona.
Ildem.
Iloem
\ Burlos
I Murda
I Burllos
1 S.n ~oqDe
J Idem.
I Aleoy
Ildem.
Ildem.
I 8veelou.
I Idem.
I Idem.
lldem
I Idem.
• Idem.) C.cele,.
1 Estell.
I San Jldefon'~
1 Sanhndrr
I Idem.
J Melilla.
l' ¡Aliva.
J Ilore.lona
IIM,n.
I Valencia
I Barcelona
IIMm.
J Idem.
l Tetuán
lIdero.
I ¡deDl.
I Idem. I
I Idem.
J Idem.
I hleDl.
I
I
I<1em.
Ildem.
I .ea
1 ~itoria
OPOSICIONES
INSTlWMmrOS
3." Plaula 8obm........... .. ..
3' Oboe! Bobea .
3.' Saxolón lellor • b ..
2.' Suolón coatrallo 11I. b .
r U:::::::::::::::::::::::::::::
3.' Caja ..
3.' Clarlneu .
3.' !'Illcomo sI. b ..
3.' Bombo .
3: -.:aja ..
3.' Saxofón contralto m. b...•.••••...••
3: Saxofón tenor al. b ',. •
\.' I'lIscorno si b ' .
3." Clarinete , ..
3.' Cala , ..
3.' Trompa o bombo .
3: rlarlnete .
3: 1'I1JComo o comttln .
a: Bombo '"
3.' Bombo .
3: Cornelfn o I't le lrno .
3: Clartllet~ .
3' Trompeta... .. ..
3.' Trombón .
3.' !'lloeo. no 2.- ..
3.' 'ometln 2.' ..
3' Clarinete ..
a." ..ajo .
3: Caj .
3.' CllTlncte...................... .. •
3.',Clarlnele o u:lolón ......••• ,. • .•.
3," Trombón ••••••.••••••• o., ., ••••••••
2.' JRequinto .
3.'lcomelln o trombón , .
3.' Cala oO...... .. • ..
3' ¡Clarinete .
3' !',aula ..
3 • :Caja o redoblanU ~ . . .. . •
3.' ·Caj oO.
E;~~¡~~~~:~~~: ~~ ~~~;~ ~;;;~ ;~;;~::;~:
3.' Trombón : ..
3: Ob~ .
3: Requiulo: ..
3.' Flaula .
3.' Clarinete ..
3.' Saxol 'o alto.. .. ..
3.- Saxofón tenor .
2 Co. netia : ..
3- Trompa, .
3: Tromb6 I . • .. :. "
3: C.j ¡
2 Clarinete Bohem .
1: Fliscorno ..
CUEJUlOS,
Ret. lafaa~ lafaate. 5 .
Idelll ..
Idnn .
Idelll .
14= Aaihica. H .
Idem 8orbóa. 17 .
ldem .
Idem .
Ideaa Oallda, 19 .
Id= .
Idtm .
Idelll .
Id= .
Id= .
Idem Bal1'a, 24 ..
Idem Cueaca, 37 .
[deal Luchana, 18 .
[~f1II ..
[lIem .
Idem Lealtad, 30 .
Idtm Snllla, 33 .
14m San Muda), 44 ...•....
Idem PlV,a. 48 ••....•.... , .,
Idem , .
Idem Vizcaya, 51. .
Idm .
¡drm .
ldem "Icintara, 58...... '"
Idrm ..
Idem la~n, 73 ..
Idem lla4aloa, 73 .
¡dem .
(l1em .
I<lem ~¡¡o~la, 75 .
86n. Monlalb Iblza, 7... ..
Idem I'uertevenluro, ID. .. ..
R-g. Inlanterla Valencia, 23.
Idem ..
Idem "'ellU•• 59.......•...•
[dem Otuonba. 49 .
Idrm Vergara, 57. . . . .. . •...
Idem r
Id rn Ouadall¡.ra 20 ..
lIón. MonuLla Barcelona, 1 .
Id.m ..
Idem .
2." Media Bg. Caz. Tetuán ..
Idem .
IdeDl .
¡dem , ..
Idem .
ldem _ ..
¡~~.::::::::::::::::::::::
rd~m ,
66D. Montalla lA Palma, 8 .
Reg lolaat.:rla Cuenca. 27. "
DISPOSICIONES
de la ~cretaría 'f Direcciones Generale'
de este (ltinisterill Yde las Oepeo(el~ial
Ceotraler
Dirección f{e.neral de Tnstrucción
y Administración
IltHtl"l
LICENCIAS
ES:C80. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teaido a bien disponer que el conser-
je r ordenanxa de la Agrupaci6n de
Coeaerjes y OrdenanzaI de Interven-
ci6a Militar Serafín Rodriguez Bal-
Itoa '1 Porfi~io Garda Milla, pasen
tlestinados, respectivamente. a la In-
teneaci6n Militar de La primera re-
,iÓll y a la' Secci6n de Intervención
\le este Ministerio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 111 conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchot a501.
Madrid 26 de abril de 1928.
El General ~rlado del cleapacho.
ANTONIO LoSADA O"TlGA
Señores Capitanes generale~ de l.a
primera región y de Cananas }' Dt-
rector general de Instrucci6n y Ad-
• i.atraci6~
Señor Interventor general del Ejér-
cit•.
relaciÓD. pKa toe plllltoa que le iD·'
diean y por el ti~mpo que ft expresa.
•• Fernando Bá:U S~ez. de la su- Dios guar~ a ,,:,. E. muchol dos. CIn:aIar. De orden del Exca.. Se.
,n.ida intervención Militar de Gran Madrid 25 de abril de 1928. ñor Ministro de la Guerra, le aman-
C:u&ria. a, ~ Comisaría de Guerra de 11I .-.- ....... cía la oposición para cubrir lu ncan-
.idIa prOVinCia. ANTO L O tes de m6sicos que se expreau ea la
D. Macarío Ciroían García, ascendido. MIO OSADA RUGA siguiente reDción,. correspondientes a
.e 1& Comisaría de Guerra de Zamora, Excmo. Sr. Capi~n general de la los instrümentos que en la rniama se
a coatiauar en la misma. primera reaión. indican. la cual se vuifiurá ea el
E-xcmo. Sr. Capi~n general de la plazo de :al) días, a partir de 1& publi-
sé . 'ó S D' .. - caci6n de esta circular, a la q1le po-ptlma regl Il y r. lTector uc drán concurrir los individuo. de lala Academia de Infantería.B. ]oeé Rivas Garcfa, de la Com.i~- clase militar y civil que lo deseen '1
ría de Guerra de Las Palmas. a a1lXl1íar : reunan las condiciones y cireuutaDcias
.. Iat.erYentor del Hospiul Militat' y ULACI6K QUE SE CITA. I personales exigidas en las d~-
MniciOl de Ingenieros de dicha plaza. D. Luis Gol'd6n Rodrí~ caa.a- l'nes vigentes.D. Joeé Moya del Baño, de la~ DOTa, un mes para Madnd. Los solicitantes dirigirán ... mi-
.na de Guerra de Alicante, a la Comí- D. Jalan HeI'Úndez Guzmú, quin-I tancías a Jos Jefes de 101 Cuel"pl» 400-
uria de Guerra de Murcia. (Y.) ce dta. pwa La Guardia (Toledo). I de existan las citadas vaoaau. _tes
D. Mariano Viltalta Lapayés. ur.eo- D. Aurelio Fem4Ddu del POzo Pa-/ del plazo marcado.
• id. de la Sección de IntervCDCÍÓD de lacioe, dieciocho dial pan¡ M:ttapo-I Madrid 24 de abril de 1928.
este 'lliniIterio, a continuar en la mi-. melo- IVaUad.oIid).
...._-'<.1_ Madrid 25 de abril de 19:JS.-Lo- El~ .......~..teII. ada. A!ftONIO LOSADA ürRGA
D. iigifredo Grande Het"DÚdez, de
la .,nmIda IntervenciÓD Militar de
Gnua Ú03ria, a la Secci60 de InW'ml-
ciÓla de ette lllioiaterio. (V.)
D. Jla.ouel de la Cámara pastor, sar-
.... 'del regi~euto de Infanterla In-
fMtc, So iJ¡gr'aado por t'ea1 orden ~
13 4d lICtU&l (D. O. núm. 83), a Iu Oft-
... ele la Intervención Militar de la
seda ~6n. (F.)
K....td 26 de abril de I~.-Losada
Excmo. Sr.: De orden del eXGe-
lentfsimo señor Ministro de la Gue-
na. ele concede licencia por enfermo
a la. alumnos de 111 Academia de In·
iaaterla que ~nm en la siguiente
PENSIONES Ide acuerdo con lo preceptuad.' ea lá
Excmo. s.-.: De orden del Excelen- ceaol orden circular des de mayo de
tísimo Sclíor Ministro de la Guerra y 1920 (D. ? núm. 102), se concede la
© Ministerio de Defensa
•. o..... M • In
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Señor 'Miuistro de la
Guerra le conceden los babere. dia-
rios que _ exprelan, a partir de pri-
mero del mes actual y .e destina al
personal compreudido en la .igui_-
te relaci6D.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 25 de abril de 1923.
ID 0..- .......
Ammo LoSADA OJlftGA
PESTINOS
Sefior...
,1 trompeta del r~Dto de Cua- aua6. gua ....
dora de Victoria a cid Ar·
ma. Ja1i6D 1bteot VillaDuna, el que D. Builio Zafra GollÚlea 1II&Cti-
6pnri al el DÚIIDo C()D la aDlí- cante de t&mino, de la Farm:.c.. al-
giiecLad de 18 de octubre de 1923 'T co- litar de esta Corte, n4m. 2, el ~r
locado· inmediatMDente detrú elel de de nuYe peHw.
igual clue Balito SantiUana Elteban, D. Santiago Puellel Garda, pnctí_
de la Escolta R.eal c:uate de tinDino, de la Fanaada ai-
Di~ guarde • V. E! lII1ICboI afiol. litar de elta Corte, núm. 1, el ~r
Madrid 2S de abril de 1938. de Dune peHtu.
.. D. Feliciano Losada v ••tec:6a
-..-. ....... practicante de ténnino, de la .....:
AJm)KIO LosADA OJl'nlCA cia militar de elta c--. .... .. el
haber de nune~
Señlll' CapitiD general de la tercera D. v'Jriwo Alc:aJiIe Salas, ~_
.región. cante de ÍDI"'IO, de la Junta fuma-
_ a a 3 datiC044miním'atin de Sanidú lIi:
••• litar, categona de UCa.G, coa eI_-
ber ele liete pesetu.
D. lIodato Gou4Ja Ilen... pnac-
tic:ante ele t&mÍDo de la Fanaacia
miJitar de Sattander. a la chI Hos-
pital de Corda.
D. Fermfn Aranda GorcUDo. fIDd,i-
cante ele ingreso, del LabDrato.... ceD-
tral de KediC&lU1ltOll. eateprfa ~
uceuo, con el haber 'cIe .iete IIIR-
t-..
D. Pedro Laborde Kbcpea. pcaai-
cante de tArmino de la F&IlIUIda at-
litar de. Santoña, a la de s-taa-
der.
~adrid ;¡s de abril de J92I.--Leu-
cia.
•••
ExClll.. Sellor Capitáll general de la
prim«a región.
Excmo. Se60r IDterYeDtor ~eneraJ del
Ejército 'T Seftor Director de la
Acacleaia de IlIfanterfa.
el? Isr'" • Cl'fl c.-
Q.ASIFICACIONES
Eu.o. Sr.: De orden cid Excelea-
ti.imo Seloc Miniltro de la Guura,
y poi' re-ir ... condicionu que deter-
mina d ertIculo legundo de la rul or-
tlen circelar de 2.4 de febrero de J894
(C. 1.. .6111: 51), ha .ido c1alÍficado e
incluido en el eeca1af6n de upÍl'antu
a cabo. 'lIe trolllpetas de CabMI~1a,
•
penlión diaria de 3.50 peaetu, a pertir
lIe primero de ma10 próximo, aJ aJam-
110 de la Academia de Infanteria dOD
]06é Ferrer Upa, por faUecimieDto
de .u padre don JOlé Fener Izquier-
do, teniente coroDel de IIÚ&Dteña,
ocurrido el 17 del actual, cuando ea
el percibo de la paui6D de doe pesetas
cpIe venía didrataado.
Dios ¡urde a V. E. macbos ab.
Vadrid 27 de abril de Jp218.
.. -.- .......
AJnoIno LoIAD& 0an.GA
© Ministerio de Defensa
l.' 0..0......
PARTE NO OFICIAL
-..
• üodad6a del Coledo de liria Cristila para Buérfllos de la· lafaaterla
--====:11 • 1
'BALANCE corrapondiente al mes d~ febrero de 1m, dectuado en el dfa de la fecha, que se publict en CUIIIpllmieDto a
lo prevenido t'U el arto 12 del re¡lamento de la Atociaci6n, aprobal1o por real orden de 17 de febrero de 192b (CMH~
u""iw.~ ::a).. .
Existencia anterior sqún balance... 1.141.434 8(i
lm~e de las cuotas de socios del mes de
ro y atrasadas. •..• • • • • • .. •• • •.. 84.264 70
Abonar& q:pedidos .en el mes de febrero
14.000 00peaclien~es de pago.•••••••••••••.•.
Cónltgllacicn del t:.stJldo al CoIe&io y, del
52 674 54mismo para empll'adOlysirvientes••••.•.
D01lativo :Ministerio Guerra segón R. O. C.
3.4C9 0029 tlicieenbre de 1m..............~ ..
ldem 4e1 EXcmo. Sr. General D. Virgilio
00CaINnellas ..•• ,' .••••..•• , ...•...• .. 100
De f."tlos procedentes de la disuelta Junta
11.003 00Jafonnati.. de la tercera Región .. , .. ,.
Por yeata de objd05 Secretaria de Idem Id. 924 10
<utta I elación doutiv05 de regalo de
Re,. .•....••. " .•••.. " •.. ,. 1" -,. 11' 306 00
S#ma ti haber.. ... • .. .. 168 896 62
-ldem ti dtbe ......... • 1.308.116 20
E%lltuada en Caja según se dtlalla ..... 1.139.219 5i
DEBE Pactas cm. HABER
Importe df'1 presupuesto de nrones en eJ
me.. de febrero ••••••.• ,.. • ..••• ,.. ,
Idtm Id. de be nbras m el mismo •.•..•.•.
Ideen Id. de penSlouÍIo1u de ambos sexos
en id .•••••.••••••.•••••••.•••••.••.
Abc.nado a la Caja Central por abonarb
pagades •• •. ~ •.•••••.•• _..... • ••.•.
Por un cargo contra AsociaciÓll por Yarilll
conceptos.•.•• , ..•••.•••.•.•..••.•
Por un c:ar¡o de Caja Central por gatos de
IIro •. , '1' 11' '" II ••• 11' J" tI •• ' ".0
..--. c•.
-
63473 92
37.'OJ 6i
67.135 '1i
379 (5
1 25
DETAU.8 Da LA EXlSTOIOA aN CAJA
TolD/a............ 1.537 1.562 3.099
Sama ~ 308.116 20
srrUAoON•.ol! LOS HUtRfA";OS, ARTICULO 12
•
)04
'.701
6.915
J. J7~ 50
73~.203 96
11' (,!)/J l~
66.503 «
90 423 JO
17.567 41
217.290 02
Oentrales .••••••..••.•••••••••••••••.
Jefes, oficiales y asimilados •••••••••••.•
Clases de 2." categoría e ídem.••••••••••
NUM!!RO DI! SOCIOS
Total.......... 1 139 219 58
En meülico•• ti •••••••• • ••••• 1, ••••• tI·
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado 4 por 100 inh:rior pro-
piedad de la Asociación, depositado en .,¡
Banro de España... . • •••.•••••• , •.
Idem Depó·ito tus Ultra .
Carpc:la de care os contra Colegios. .. • .
Idcm de abonark p. ndiedes de cobro en
la Caja Central. . • • . . • • • . • •. .,' , •••
En cuellla coniente de la Id. Id.•.•••••
En la Id. Id. del Banco de Espaila, sl1cursal
Toledo. ti' II tI •• ti •••••• 't •• , ••. ti ••~I~~
505 416 921
924 1.135 2.1.59
53. 53
34. 34
16 1 17
5 10 15
SITUACION
.II1te,..os •... •••• •••.•.•• • •••••
fxteraol', artlcuJ< s 2~ y 30•••••••.•
AcademIa.. ~'i1ital es • ••••.•••••••
filiad. ,s en el Ejército •. • •..••.••
En otro s ctnHos de enseñanza •.•••
>Por ÍIICOrporar•...••••.•..•.•••
PIaUa vacantes dt alumnos de pago: ~na. Tota! de 8Odo6........ 16.7'l1t'
Carpos 'J entBades que han dejado de enviar las cuotas de .Ios meses que se indican. Re~in1iento Infauterl., M;
Batalló. Cazadores Mrica, ~ Zonas de ReclutamientoJ .6, 7, 8,12, 23, ':Yo), 45 Y49; Cuerpos de Seguridad de Madnd yBan:dona; Intervenciones Militares de Tetuán y Melilla; !1arkal\ de letuin y Larache; Clases Oran Canaria; Coleaio H1I&-
fanos de la Quern; Retirados por Ouerra en Ceula, Hab,' de Clll5e5 BaleaFe9¡ Circunscripción de Melilla; Cl~ Adi'tis de
·Ce1rtol Y TeMn; Hab.· de Ceufay Tduin; Genelales Brigada l.· reglón; Oenerales 2." región; CJlI.ges Pasivas .p región;
~ de Haberes, r~ones 1.",2.·,5." 3", 6.8 Y7", Melilla, ceuta, fenerife, y Las Pllmas. .
NOTA.-Se hallan depos1tadaa en esbJ. AsociaCIón, a dilposiciól1 de SUit dueñas, las siguientes libretas del Mon~e de Piedad
r Caja de Ahorros de Madrid. que se entrcgartn COIl .. suficiente justificación de personalidad: D." Adelaida Córdaba
~,D."' Mdaida J ·D.· BI-ea Ca4elo ÜICIIriIIO..
Toledo 12 de mmo de 192ft.
- . Yo- Bo" , I'J- e-date~
.I!I <ksfnI";:;H11 rte FIlis .9~
© Ministerio de Defensa
